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Ефективна діяльність і розвиток малих та середніх підприємств залежать 
сьогодні від трьох основних факторів: по-перше, державної політики в галузі 
підприємництва; по-друге, впливу банківської фінансової системи на розвиток малого 
та середнього бізнесу і, по-третє, рівня організації управління фінансовим 
менеджментом на підприємстві.  
Основний зміст фінансового менеджменту полягає в управлінні формуванням, 
розподілом і використанням фінансових ресурсів суб'єктів господарювання та 
оптимізації обороту їх грошових коштів. Матеріальною основою фінансового 
менеджменту є грошовий оборот підприємства, який спричинює зміну форм вартості і 
супроводжується потоками платежів і розрахунків. 
У нашій країні практика ефективного використання фінансового менеджменту 
перебуває поки лише в стадії становлення, зіштовхуючись із об’єктивними 
економічними труднощами, недосконалістю нормативно-правової бази, недостатнім 
рівнем підготовки фахівців до роботи в кризових економічних умовах. Подальше 
просування країни по шляху ринкових реформ і подолання кризових економічних 
тенденцій дозволить повною мірою використовувати теоретичні результати і 
практичний досвід фінансового менеджменту. 
Використання фінансового менеджменту в управлінні підприємством 
передбачає постійну взаємодію функцій планування, аналізу, регулювання, контролю 
мотивації в процесі прийняття оптимальних управлінських рішень вищим 
менеджментом і керівництвом структурних підрозділів. 
Ефективність фінансового менеджменту в загальній мірі залежить від 
професійного рівня фінансового менеджера. Професійний рівень фінансового 
менеджера визначається його знаннями у сфері фінансів і кредиту, банківської, 
біржової і фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, вмінням аналізувати 
фінансову звітність підприємства та приймати фінансові і стратегічні рішення. 
Фінансовому менеджеру необхідно орієнтуватись у валютному законодавстві, вміти 
працювати на фінансовому ринку, знати особливості діяльності підприємства. 
Ефективне управління діяльністю підприємства значною мірою визначається 
рівнем розвитку та забезпечення фінансового менеджменту. Цей процес є особливо 
необхідний сьогодні, коли відбуваються докорінні зміни в галузі фінансових відносин, 
ускладнення ринкової ситуації, постійна зміна зовнішніх і внутрішніх чинників. Від 
правильно сформованого і впровадженого фінансового менеджменту на підприємстві 
залежить його подальша діяльність на ринку. 
Зміни в економіці України, що пов’язані з переходом до ринкових засад 
господарювання, потребують нових способів і підходів до управління економічними 
процесами. Отже, в сучасних умовах об’єктивно зростає роль фінансового 
менеджменту як комплексу взаємопов’язаних управлінських рішень і заходів на різних 
рівнях управління фінансовими ресурсами. 
